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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Курс «Прокурорский надзор» представляет собой специальную учебную 
дисциплину, изучающую этапы формирования и развития органов прокуратуры, 
основные направления деятельности прокуратуры, понятие и сущность 
прокурорского надзора, сущность, предмет, объекты и пределы отраслей 
прокурорского надзора, полномочия прокурора при осуществлении прокурорского 
надзора.  
 
1.1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является получение теоретических знаний и 
формирование практических навыков, которые помогут студентам впоследствии 
осуществлять самостоятельную профессиональную деятельность как в качестве 
юриста, так и в качестве прокурорского работника. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
 формирование знаний об основных понятиях курса «Прокурорский 
надзор»; 
 рассмотрение понятия, роли и значения органов прокуратуры и 
прокурорского надзора в обеспечении законности; 
 изучение принципов организации и деятельности органов прокуратуры;  
 изучение основных направлений деятельности прокуратуры; 
 изучение системы и структуры органов прокуратуры; 
 характеристика организации работы в органах прокуратуры; 
 изучение понятия, предмета и пределов определенной отрасли 
прокурорского надзора; 
 рассмотрение полномочий прокурора при осуществлении той или иной 
отрасли прокурорского надзора; 
 характеристика средств прокурорского реагирования в случае 
обнаружения нарушений законодательства при осуществлении того или иного вида 
надзора.  
Студенты обязаны знать: 
- сущность и задачи прокурорского надзора в Республике Беларусь; 
- правовые средства прокурорского надзора и их классификацию; 
- соотношение прокурорского надзора с деятельностью органов, 
осуществляющих межведомственный и ведомственный контроль; 
- место курса «Прокурорский надзор» в системе юридических дисциплин; 
- создание и основные этапы развития органов прокуратуры; 
- место и роль прокуратуры в механизме государственной деятельности; 
- основные принципы, на которых базируется деятельность прокуратуры; 
- основные направления деятельности прокуратуры. Отрасли 
прокурорского надзора; 
- организацию работы в органах прокуратуры; 
- сущность, задачи, предмет и пределы общенадзорной деятельности; 
- понятие, задачи, предмет, пределы прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие. Полномочия прокурора; 
- участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел; 
- участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел; 
- участие прокурора в рассмотрении судом хозяйственных дел; 
- сущность и задачи прокурорского надзора за законностью судебных 
решений. Полномочия прокурора при осуществлении надзора; 
- сущность, значение, задачи, предмет и пределы прокурорского надзора 
за исполнением законов в местах содержания задержанных, в местах 
предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер 
принудительного характера, назначаемых судом; 
- сущность задачи и предмет надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних; 
- сущность и значение работы органов прокуратуры с заявлениями, 
жалобами и иными обращениями граждан. 
Уметь: 
- свободно ориентироваться в действующем законодательстве, 
регламентирующем деятельность органов прокуратуры; 
- пользоваться нормативно-правовыми актами, регулирующими 
общественные отношения, за соблюдением которых осуществляется прокурорский 
надзор; 
- анализировать нормативно-правовые источники, работать с научной и 
методической литературой с целью делать обоснованные выводы. 
Приобрести навыки: 
- юридически правильно мотивировать решения, предлагаемых 
практических задач; 
- составления актов прокурорского надзора на выявленные нарушения 
закона, причины и условия им способствующие. 
1.2. Структура содержания учебной дисциплины. 
В основе структурирования содержания учебной дисциплины положен 
традиционный подход, который предполагает разбивку теоретического материала на 
относительно самостоятельные учебные темы: 
 принципы организации и деятельности прокуратуры; 
 направления деятельности прокуратуры; 
 система и структура органов прокуратуры; 
 организация работы в органах прокуратуры; 
 отдельные отрасли надзора. 
1.3. Педагогические методики и технологии обучения. 
В ходе преподавания дисциплины используются педагогические методики и 
технологии, способствующие вовлечению студентов в поиск и управление 
знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач: 
проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и 
исследовательский методы);  
технология обучения как учебного исследования; 
коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой 
штурм, учебные дебаты);  
метод кейсов (анализ ситуации);  
игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 
ролевых, имитационных играх; 
вариативные модели самостоятельной работы; 
рейтинговая система обучения. 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной 
деятельности используются рейтинговые системы оценки учебной и 
исследовательской деятельности студентов, вариативные модели управляемой 
самостоятельной работы, учебно-методические комплексы, электронные учебно-
методические комплексы. 
 
1.4. Связь дисциплины с другими учебными  дисциплинами 
 
№
 
п/
п 
Название дисциплины 
1.  Конституционное право 
2.  Административное право 
3.  Судоустройство 
4.  Гражданский процесс 
5.  Хозяйственный процесс 
6.  Уголовно-исполнительное право 
7.  Оперативно-розыскная деятельность 
8.  Уголовный процесс 
 
1.5. Требования к организации самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Прокурорский надзор» 
 
 Успешное изучение курса «Прокурорский надзор» возможно лишь в 
результате систематической самостоятельной работы студента. Важнейшими 
формами такой работы являются: 
 подготовка к семинарским и практическим занятиям; 
 изучение специальной и нормативной литературы; 
 написание рефератов и выступление с докладами на практических 
занятиях; 
 обсуждение проблемных вопросов дисциплины; 
 участие в студенческих научных конференциях. 
Необходимо отметить, что семинарскому занятию принадлежит особое место 
в развитии творческой активности, самостоятельности мышления, воспитания 
научного мировоззрения у студентов. Оно дает возможность преподавателю 
выявить слабые места  в знаниях студентов, трудности усвоения материала и на 
основе этого внести изменения в методику чтения лекции.  
Данная форма занятий позволяет студентам закрепить, углубить и расширить 
знания теоретического материала, полученного на лекции, а также путем 
самостоятельного изучения  соответствующих литературных и нормативных 
источников.   
При изучении данной дисциплины необходимо постоянно следить за 
изменениями и дополнениями, вносимыми в нормативные правовые акты, научной 
и периодической литературой. 
Содержание учебного материала (очная форма обучения) 
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Наименование темы 
Количество часов 
Аудиторные часы 
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I  Социально-правовые 
основы создания и 
деятельности 
прокуратуры 
4 2 2 4 
 I.1 Предмет и система курса 
«Прокурорский надзор» 
2 2  4 
 I.2 Создание и основные 
этапы развития 
органов прокуратуры 
2  2  
II  Основные 
направления 
деятельности 
прокуратуры. 
Отрасли 
прокурорского 
надзора. 
4 4  16 
 II.3 Принципы 
организации и 
деятельности 
прокуратуры. 
Система, структура и 
организации работы 
прокуратуры 
2 2  8 
 II.4 Организация работы в 
органах прокуратуры. 
Координация 
прокуратурой 
деятельности 
правоохранительных 
органов по борьбе с 
преступностью 
коррупцией, работа с 
обращениями граждан 
в органах 
прокуратуры. 
2 2  8 
III  Задачи и  
направления 
деятельности 
прокуратуры по 
обеспечению 
верховенства права, 
законности и 
правопорядка. 
8 4  12 
 III.5 Прокурорский  надзор 
за исполнением 
законов, декретов, 
нормативных актов 
учреждениями, 
8 4  12 
организациями, 
должностными 
лицами и гражданами 
(надзор за 
исполнением 
законодательства) 
IV  Прокурорский 
надзор за 
исполнением 
законодательства 
при осуществлении 
оперативно-
розыскной 
деятельности, 
досудебного 
производства, 
предварительного 
следствия и 
дознания. 
 
6 
 
4 
  
14 
 IV.6 Надзор за 
исполнением 
законодательства при 
осуществлении 
оперативно- 
розыскной 
деятельности 
2 2  8 
 IV.7 Надзор в ходе 
досудебного 
производства, при 
производстве 
предварительного 
следствия и дознания 
4 2  6 
V  Участие прокурора в 
рассмотрении дел 
судами, надзор за 
соответствием 
закону судебных 
постановлений и при 
их исполнении. 
 
8 
 
6 
 
4 
 
20 
 V.8 Участие прокурора в 
рассмотрении дел 
судами 
2  2 6 
 V.9 Надзор за 
соответствием закону  
судебных 
постановлений, а 
также за соблюдением 
законодательства при 
исполнении 
2 2 2 8 
 V.10 Надзор за 
исполнением 
законодательства при 
исполнении наказания 
и иных мер уголовной 
ответственности, а 
также иных мер 
принудительного 
характера 
2 2  6 
VI     
11 
Прокурорский 
надзор за 
соблюдением 
законодательства о 
несовершеннолетних. 
2 2  6 
  ИТОГО: 30 20 6 78 
 
 
 
 
Содержание учебного материала 
(заочная, заочная сокращенная форма обучения) 
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I  Социально-
правовые основы 
создания и 
деятельности 
прокуратуры 
2 1   
 I.1 Предмет и система 
курса 
«Прокурорский 
надзор 
1    
 I.2 Принципы 
организации и 
деятельности 
прокуратуры 
1 1   
II  Основные 
направления 
деятельности 
прокуратуры. 
Отрасли 
прокурорского 
надзора. 
6 5   
 II.3 Основные 
направления 
деятельности 
прокуратуры. 
Отрасли 
прокурорского 
надзора 
1 1   
 II.4 Организация работы 
в органах 
прокуратуры. 
Координация 
прокуратурой 
деятельности 
правоохранительных 
органов по борьбе с 
преступностью и 
 
1 
 
1 
  
коррупцией 
 II.5 Прокурорский  
надзор за 
исполнением 
законов, декретов, 
нормативных актов 
учреждениями, 
организациями, 
должностными 
лицами и 
гражданами (надзор 
за исполнением 
законодательства) 
 
 
1 
 
 
1 
  
 II.6 Надзор за 
исполнением закона 
в ходе досудебного 
производства, при 
производстве 
предварительного 
следствия и 
дознания 
 
1 
 
1 
  
 II.7 Надзор за 
исполнением 
законодательства в 
ходе досудебного 
производства, при 
производстве 
предварительного 
следствия и 
дознания 
 
 
1 
 
 
1 
  
 II.8 Надзор за 
исполнением 
законодательства 
при осуществлении 
оперативно-
розыскной 
деятельности 
 
1 
   
 II.9 Участие прокурора в 
рассмотрении дел 
судами 
    
  ИТОГО:  8 6   
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
(ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС) 
 
Модуль I Социально-правовые основы создания и деятельности 
прокуратуры. 
 
Тема 1. Предмет и система курса «Прокурорский надзор». 
Понятие, предмет, цели и задачи прокурорского надзора. Объект, пределы и предмет 
прокурорского надзора. Полномочия и компетенция прокурора. Правовые средства прокурорского 
надзора и их классификация. Законодательное регулирование прокурорского надзора. 
 
Тема 2. Создание и основные этапы развития органов прокуратуры. 
 История учреждения и совершенствования деятельности прокуратуры. История развития 
советской прокуратуры (1917-1991 г.г.) История становления прокурорского надзора в Республике 
Беларусь, концепция прокурорского надзора на современном этапе. 
 
Модуль II Основные направления деятельности прокуратуры. Отрасли 
прокурорского надзора. 
 
Тема 3. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры. 
Основные направления деятельности прокуратуры. 
Понятие и система принципов организации и деятельности органов прокуратуры. Принцип 
равенства всех граждан перед законом. Принцип независимости прокурора. Принцип 
подчиненности нижестоящих прокуроров вышестоящим прокурорам. Принцип гласности в 
деятельности органов прокуратуры. Принцип обязательности исполнения требований прокурора.  
Основные направления деятельности органов прокуратуры и их классификация. Понятие и 
виды отраслей прокурорского надзора. Соотношение основных направлений деятельности органов 
прокуратуры и отраслей прокурорского надзора. Участие прокурора в правотворческой 
деятельности и правовой пропаганде. Система органов прокуратуры. 
 
Тема 4. Организация работы в органах прокуратуры. Координация прокуратурой 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью коррупцией. Работа с 
обращениями граждан в органах прокуратуры. 
Подбор и расстановка кадров в органах прокуратуры. Планирование работы в органах 
прокуратуры. Руководство и контроль исполнения. Учет и отчетность в органах прокуратуры. 
Понятие, задачи и цели деятельности прокуратуры по координации деятельности государственных 
органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией. Формы координации. Сущность 
и значение работы органов прокуратуры с обращениями. Порядок и сроки рассмотрения 
прокурором заявлений, жалоб и иных обращений.  
 
Промежуточный контроль: форма – мини-контрольная работа. 
 
 
Модуль III Задачи и направления деятельности прокуратуры по 
обеспечению верховенства права, законности и правопорядка. 
 
Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов, декретов, нормативных актов 
учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами (надзор за 
исполнением законодательства). Акты надзора прокуратуры. 
Понятие и задачи надзора за исполнением законодательства. Предмет и пределы надзора за 
исполнением законодательства. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 
исполнением законодательства и их классификация. Характеристика надзорного процесса за 
исполнением законодательства. Акты прокурорского надзора – протест, представление, 
постановление, официальное предупреждение, предписание. Методы выявления нарушений 
законности в сфере государственного управления. Иски прокуроров в суды общей юрисдикции и 
хозяйственные суды. Организация работы по надзору за исполнением законодательства в 
различных звеньях прокуратуры  
Акты прокурорского надзора: протест, представление, постановление, предписание, 
предупреждение. 
 
Модуль IV Прокурорский надзор за исполнением законодательства при 
осуществлении ОРД, досудебного производства, ПС и дознания. 
 
Тема 6. Надзор за исполнением законодательства при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности . 
Понятие, предмет и задачи надзора за исполнением законодательства при осуществлении 
ОРД. Пределы вмешательства прокурора в ОРД. Полномочия прокуроров по надзору за 
исполнением законодательства при осуществлении ОРД.  
 
Тема 7. Надзор в ходе досудебного производства, при производстве предварительного 
следствия и дознания  
Сущность и задачи надзора за исполнением закона органами, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие. Предмет и пределы прокурорского надзора. Полномочия прокурора. 
Надзор за законностью и обоснованностью возбуждения уголовных дел и отказа в возбуждении 
уголовных дел. Надзор за обеспечением прав личности при расследовании преступлений, его 
предела и формы. Прокурорский надзор за законностью задержания и заключения под стражу, 
производства обыска и выемки. Надзор за законностью приостановления и прекращения 
уголовных дел. Направление прокурором дел в суд . 
 
Модуль V Участие прокурора в рассмотрении дел судами,  надзор за 
соответствием закону судебных постановлений, а также за соблюдением 
законодательства при исполнении.  
 
Тема 8. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 
Процессуальное положение прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. Задачи 
прокурора при отправлении правосудия по гражданским делам. Формы участия прокурора в 
гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора в хозяйственном процессе. 
Полномочия прокурора при рассмотрении дел хозяйственными судами. Прокурор в 
административном процессе: задачи, функции, формы участия, полномочия. 
 
Тема 9. Надзор за соответствием закону судебных постановлений, а также за 
соблюдением законодательства при исполнении. 
Сущность и задачи прокурорского надзора за законностью судебных постановлений, а 
также за соблюдением законодательства при их исполнении. Полномочия прокурора. Акты 
прокурора: частный, аппеляционный, кассационный и надзорный протест. Организация работы по 
надзору за законностью судебных постановлений в различных звеньях прокуратуры  
 
 
Тема 10. Надзор за исполнением законодательства при исполнении наказания и иных 
мер уголовной ответственности, а также мер принудительного характера. 
Сущность, задачи, предмет и пределы надзора за исполнением законодательства при 
исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного 
характера. Полномочия прокурора в этой отрасли надзора. Организация работы в различных 
звеньях прокуратуры по надзору за соблюдением законодательства при исполнении наказания и 
иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного характера. 
 
Тема 11. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о 
несовершеннолетних. 
Сущность, задачи и предмет надзора за соблюдением законодательства о 
несовершеннолетних. Надзор прокурора за соблюдением законодательства при применении к 
несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия. Прокурорский надзор за 
законностью деятельности специализированных организаций, обеспечивающих исправление 
несовершеннолетних. Организация работы прокуратуры по надзору за соблюдением 
законодательства о несовершеннолетних в различных звеньях прокуратуры. 
 
 
Промежуточный контроль: форма – письменный опрос. 
 
 
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 
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Название раздела, темы, занятия; перечень 
изучаемых вопросов 
Количество аудиторных 
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д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I Социально-правовые основы создания и 
деятельности прокуратуры 
      Мини-
контрол
ьная 
работа 
1 Предмет и система курса «Прокурорский 
надзор» 
2 2 - -    
1.1 Учение о государстве, праве и законности – 
теоретические  
основы организации и деятельности прокуратуры. 
Понятие  
и задачи прокурорского надзора. Предмет 
прокурорского  
надзора. Правовые средства прокурорского надзора, 
и их  
классификация. Законодательное регулирование  
прокурорского надзора. Предмет и система курса  
«Прокурорский надзор». Место курса в системе  
юридических дисциплин. 
   
 
 
 
 
 
Метод
ически
е 
указан
ия к 
изучен
. 
курса 
 
 
См. 
Планы 
практи
ч. 
и семи 
нарски
х 
заняти
й 
 
 
Индив
идуаль
ные 
консул
ьтации 
 
 
 
2 Создание и основные этапы развития органов 
прокуратуры 
2 - - 6    
2.1 Исторические закономерности возникновения  
прокуратуры как института государства. 
Прокуратура  
Российской империи до и после реформы 1864 г.  
Советская прокуратура. Постсоветская прокуратура. 
    Метод
ически
е 
указан
ия к 
изучен
. 
Курса 
 
См. 
Планы 
практи
ч. 
И семи 
нарски
х 
заняти
й 
Индив
идуаль
ные 
Консу
льтаци
и. 
Колло
кви 
ум. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
II.        Пись
менн
ый 
опрос 
3 Принципы организации и деятельности 
прокуратуры.  
Основные направления деятельности 
прокуратуры.  
2 2 – Отрасли прокурорского надзора. Система, 
2 2 - -    
структура и  
организация органов прокуратуры. 
3.1 Понятие и система принципов организации и 
деятельности  
прокуратуры и их классификация. Основные 
направления  
деятельности органов прокуратуры и их 
классификация.  
Понятие и виды отраслей прокурорского надзора.  
Соотношение основных направлений деятельности  
органов прокуратуры и отраслей прокурорского 
надзора.  
Участие прокурора в правотворческой деятельности 
и  
правовой пропаганде. Система органов 
прокуратуры. 
    Метод
ически
е 
указан
ия к 
изучен
. 
Курса 
 
См. 
Планы 
практи
ч. 
И семи 
нарски
х 
заняти
й 
Индив
идуаль
ные 
Консу
льтаци
и. 
Опрос. 
4 Организация работы в органах прокуратуры.  
Координация прокуратурой деятельности  
правоохранительных органов по борьбе с  
преступностью коррупцией. Работа с 
обращениями  
граждан в органах прокуратуры. 
2 2 - -    
4.1 Подбор и расстановка кадров в органах 
прокуратуры.  
Планирование работы в органах прокуратуры. 
Руководство  
и контроль исполнения. Учет и отчетность в 
органах  
прокуратуры. Понятие, задачи и цели деятельности  
прокуратуры по координации деятельности  
государственных органов, осуществляющих борьбу 
с  
преступностью и коррупцией. Формы координации.  
Сущность и значение работы органов прокуратуры 
с  
обращениями. Порядок и сроки рассмотрения 
прокурором  
заявлений, жалоб и иных обращений. 
    Метод
ически
е 
указан
ия к 
изучен
. 
курса. 
Прика
зы 
Ген.Пр
окурор
а Респ. 
Белару
сь 
 
См. 
Планы 
практи
ч. 
И семи 
нарски
х 
заняти
й 
Индив
идуаль
ные 
Консу
льтаци
и. 
Контр
ольная 
работа. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
III Задачи и направления деятельности 
прокуратуры по обеспечению верховенства 
права, законности и правопорядка 
       
5 Прокурорский надзор за исполнением законов,  
декретов, нормативных актов учреждениями,  
организациями, должностными лицами и 
гражданами  
(надзор за исполнением законодательства) 
8 4 - -    
5.1 Понятие и задачи надзора за исполнением  
законодательства. Предмет и пределы надзора за  
исполнением законодательства. Полномочия 
прокурора при осуществлении надзора за 
исполнением  
    Метод
ически
е 
указан
ия к 
изучен
ию 
См. 
Планы 
практи
ч. 
Индив
идуаль
ные 
консул
ьтации 
законодательства и их классификация. Курса. 
Образ
цы 
актов 
прокур
орског
о 
надзор
а. 
Прика
зы 
Генера
льного 
прокур
ора 
Респуб
л. 
Белару
сь. 
И семи 
нарски
х 
заняти
й 
5.2 Характеристика надзорного процесса за 
исполнением  
законодательства. Акты прокурорского надзора  
– протест,  
представление, постановление, официальное  
предупреждение, предписание. Методы выявления  
нарушений законности в сфере государственного  
управления. 
      Состав
ле 
ние 
актов  
прокур
ор 
ского 
надзор
а 
5.3 Иски прокуроров в суды общей юрисдикции и  
хозяйственные суды. Организация работы по 
надзору за  
исполнением законодательства в различных звеньях  
прокуратуры 
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
IV Прокурорский надзор за исполнением 
законодательства при осуществлении ОРД, 
досудебного производства, ПС и дознания 
       
6 Надзор за исполнением законодательства при  
осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности 
 
2 2 - -    
6.1 Понятие, предмет и задачи надзора за исполнением  
законодательства при осуществлении ОРД. Пределы  
вмешательства прокурора в ОРД. Полномочия 
прокуроров  
по надзору за исполнением законодательства при  
осуществлении ОРД. 
    Метод. 
указан
ия к 
изучен
ию 
Курса. 
Прика
зы 
Генера
льного 
прокур
ора 
Респуб
л. 
Белару
сь 
См. 
планы 
практи
ч. 
и семи 
нарски
х 
заняти
й 
Индив
идуаль
ные 
консул
ьтации 
7 Надзор в ходе досудебного производства, при  
производстве предварительного следствия и 
дознания 
4 2 - -    
7.1 Сущность и задачи надзора за исполнением закона  
органами, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие. Предмет и пределы 
    Метод
ически
е 
указан
См. 
планы 
Состав
ле 
ние 
прокурорского надзора. 
Полномочия прокурора. 
ия к 
изучен
ию 
Курса. 
Образ
цы 
актов 
прокур
ор. 
Надзор
а. 
Прика
зы 
Генера
льн. 
Проку
рора 
Респуб
л. 
Белару
сь. 
УПК. 
практи
ч. 
и семи 
нарски
х 
заняти
й 
актов  
прокур
ор 
ского  
надзор
а.  
Опрос. 
7.2 Надзор за законностью и обоснованностью 
возбуждения  
уголовных дел и отказа в возбуждении уголовных 
дел.  
Надзор за обеспечением прав личности при 
расследовании  
преступлений, его предела и формы. Прокурорский 
надзор  
за законностью задержания и заключения под 
стражу,  
производства обыска и выемки. Надзор за 
законностью  
приостановления и прекращения уголовных дел.  
Направление прокурором дел в суд. 
      Индив
ид 
уальн
ые  
консул
ьта 
ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
V Участие прокурора в рассмотрении дел судами, 
надзор за соответствием закону судебных 
постановлений и за соблюдением 
законодательства при их исполнении 
       
8 Участие прокурора в рассмотрении дел судами 2 - - 2    
8.1 Процессуальное положение прокурора в судебном  
разбирательстве уголовных дел. Задачи прокурора 
при  
отправлении правосудия по гражданским делам. 
Формы  
участия прокурора в гражданском процессе.  
Процессуальное положение прокурора в 
хозяйственном  
процессе. Полномочия прокурора при рассмотрении 
дел  
хозяйственными судами. Прокурор в 
административном  
процессе: задачи, функции, формы участия, 
полномочия. 
    Метод
ически
е  
указан
ия к  
изучен
ию  
курса. 
УПК,  
ГПК, 
ХПК,  
ПиКо
АП,  
Прика
зы  
Генера
льного  
прокур
ора  
Респуб
см.  
планы  
практи
ч 
еских 
и  
семина
р 
ских  
заняти
й 
 
л. 
Белару
сь 
9. Надзор за соответствием закону судебных  
постановлений, а также за соблюдением  
законодательства при исполнении 
2 2 - 2    
9.1 Сущность и задачи прокурорского надзора за 
законностью  
судебных постановлений, а также за соблюдением  
законодательства при их исполнении. Полномочия  
прокурора. Акты прокурора: частный, 
аппеляционный, кассационный и надзорный 
протест. Организация работы  
по надзору за законностью судебных постановлений 
в  
различных звеньях прокуратуры 
    Метод
ически
е  
указан
ия к  
изучен
ию  
курса. 
УПК,  
ГПК, 
ХПК, 
ПиКо
АП,  
Прика
зы  
Генера
льного  
прокур
ора  
Респуб
лики  
Белару
сь 
см.  
планы  
практи
ч 
еских 
и  
семина
р 
ских  
заняти
й 
Опрос.  
Индив
ид 
уальн
ые  
консул
ьта 
ции.  
Прове
рка  
состав
лен 
ия 
актов  
прокур
ор 
ского  
надзор
а 
10 Надзор за исполнением законодательства при  
исполнении наказания и иных мер уголовной 
ответственности, а также мер принудительного 
характера 
2 2 - -    
 
10.1 
Сущность, задачи, предмет и пределы надзора за  
исполнением законодательства при исполнении 
наказания  
и иных мер уголовной ответственности, а также мер  
принудительного характера. Полномочия прокурора 
в этой  
отрасли надзора. Организация работы в различных 
звеньях  
прокуратуры по надзору за соблюдением 
законодательства  
при исполнении наказания и иных мер уголовной  
ответственности, а также мер принудительного 
характера 
    Метод
ически
е 
указан
ия к  
изучен
ию  
курса. 
УПК,  
УК. 
Прика
зы  
Генера
льного  
прокур
ора  
Респуб
лики  
Белару
сь 
см.  
планы  
практи
ч 
еских 
и  
семина
р 
ских  
заняти
й 
Опрос.  
Индив
ид 
уальн
ые  
консул
ьта 
ции.  
Прове
рка  
состав
лен 
ия 
актов  
прокур
ор 
ского  
надзор
а 
11 Прокурорский надзор за соблюдением  
законодательства о несовершеннолетних 
2 2 - -    
11.1 Сущность, задачи и предмет надзора за 
соблюдением  
законодательства о несовершеннолетних. Надзор  
    Метод
ически
е  
см.  
планы  
Индив
ид 
уальн
прокурора за соблюдением законодательства при  
применении к несовершеннолетним 
принудительных мер  
воспитательного воздействия. Прокурорский надзор 
за  
законностью деятельности специализированных  
организаций, обеспечивающих исправление  
несовершеннолетних. Организация работы 
прокуратуры по  
надзору за соблюдением законодательства о 
несовершеннолетних в различных звеньях 
прокуратуры 
 
указан
ия к  
изучен
ию  
курса. 
Прика
зы  
Генера
льного  
прокур
ора  
Респуб
лики  
Белару
сь 
практи
ч 
еских 
и  
семина
р 
ских  
заняти
й 
ые  
консул
ьта 
ции.  
Колло
кви 
ум. 
 Итого: 30 26      
 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 
 
Н
о
м
ер
 р
аз
д
ел
а,
 т
ем
ы
, 
за
н
ят
и
я 
 
 
Название раздела, темы, занятия; перечень 
изучаемых вопросов 
Количество аудиторных 
часов 
М
ат
ер
и
ал
ьн
о
е 
о
б
ес
п
еч
ен
и
е 
за
н
ят
и
я 
(н
аг
л
яд
н
ы
е,
 
м
ет
о
д
и
ч
ес
к
и
е 
п
о
со
б
и
я 
и
 д
р
.)
 
 
Л
и
те
р
ат
у
р
а 
Ф
о
р
м
а 
к
о
н
тр
о
л
я 
зн
ан
и
й
 
л
ек
ц
и
и
 
П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 
(с
ем
и
н
ар
.)
 
за
н
ят
и
я 
Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 
за
н
ят
и
я 
У
п
р
ав
л
яе
м
ая
 
са
м
о
ст
о
ят
ел
ьн
ая
 
р
аб
о
та
 с
ту
д
ен
та
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I Социально-правовые основы создания и 
деятельности прокуратуры 
2 1     Мини-
контрол
ьная 
работа 
1.1 Предмет и система курса «Прокурорский надзор» 1  - -    
 Учение о государстве, праве и законности – 
теоретические  
основы организации и деятельности прокуратуры. 
Понятие  
и задачи прокурорского надзора. Предмет 
прокурорского  
надзора. Правовые средства прокурорского надзора, 
и их  
классификация. Законодательное регулирование  
прокурорского надзора. Предмет и система курса  
«Прокурорский надзор». Место курса в системе  
юридических дисциплин. 
   
 
 
 
 
 
Метод
ически
е 
указан
ия к 
изучен
. 
курса 
 
 
См. 
Планы 
практи
ч. 
и семи 
нарски
х 
заняти
й 
 
 
Индив
идуаль
ные 
консул
ьтации 
 
 
 
1.2 Принципы организации и деятельности 
прокуратуры. 
1 5 - -    
II. Основные направления деятельности 
прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора. 
6 1      
2.3 Основные направления деятельности прокуратуры. 
Отрасли прокурорского надзора. 
 
1 1   Метод
ически
е 
указан
ия к 
изучен
. 
Курса 
 
См. 
Планы 
практи
ч. 
И семи 
нарски
х 
заняти
й 
Индив
идуаль
ные 
Консу
льтаци
и. 
Опрос. 
2.4 Организация работы в органах прокуратуры.  
Координация прокуратурой деятельности  
правоохранительных органов по борьбе с  
преступностью коррупцией. Работа с обращениями  
граждан в органах прокуратуры. 
1 1 - -    
2.5 Прокурорский  надзор за исполнением 
законов, декретов, нормативных актов 
учреждениями, организациями, 
должностными лицами и гражданами 
(надзор за исполнением 
законодательства) 
 
1 1   Метод
ически
е 
указан
ия к 
изучен
. 
курса. 
Прика
зы 
Ген.Пр
окурор
а Респ. 
Белару
сь 
 
См. 
Планы 
практи
ч. 
И семи 
нарски
х 
заняти
й 
Индив
идуаль
ные 
Консу
льтаци
и. 
Контр
ольная 
работа. 
2.6 Надзор за исполнением законодательства 
в ходе досудебного производства, при 
производстве предварительного 
следствия и дознания  
 
1 1   Метод
ически
е 
указан
ия к 
изучен
ию 
Курса. 
Образ
цы 
актов 
прокур
орског
о 
надзор
а. 
Прика
зы 
Генера
льного 
прокур
ора 
Респуб
л. 
Белару
сь. 
См. 
Планы 
практи
ч. 
И семи 
нарски
х 
заняти
й 
Индив
идуаль
ные 
консул
ьтации 
2.7 Надзор за исполнением законодательства 
при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности 
1       
2.8 Участие прокурора в рассмотрении дел 
судами 
1    Метод. 
указан
ия к 
изучен
ию 
Курса. 
Прика
зы 
Генера
льного 
прокур
ора 
Респуб
л. 
Белару
сь 
См. 
планы 
практи
ч. 
и семи 
нарски
х 
заняти
й 
Индив
идуаль
ные 
консул
ьтации 
2.9      Методически
е 
указан
ия к 
изучен
ию 
Курса. 
Образ
цы 
актов 
прокур
ор. 
Надзор
а. 
Прика
зы 
Генера
льн. 
Проку
рора 
Респуб
л. 
Белару
сь. 
УПК. 
См. 
планы 
практи
ч. 
и семи 
нарски
х 
заняти
й 
Состав
ле 
ние 
актов  
прокур
ор 
ского  
надзор
а.  
Опрос. 
 Итого: 8 6      
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (ЗАОЧНОЕ СОКРАЩЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 
 
Н
о
м
ер
 р
аз
д
ел
а,
 
те
м
ы
, 
за
н
ят
и
я
 
 
 
Название раздела, темы, занятия; 
перечень изучаемых вопросов 
Количество 
аудиторных часов 
М
ат
ер
и
ал
ьн
о
е 
о
б
ес
п
еч
ен
и
е 
за
н
ят
и
я
 
(н
аг
л
яд
н
ы
е,
 
м
ет
о
д
и
ч
ес
к
и
е 
п
о
со
б
и
я 
и
 д
р
.)
 
 
Л
и
те
р
ат
у
р
а 
Ф
о
р
м
а 
к
о
н
тр
о
л
я 
зн
ан
и
й
 
л
ек
ц
и
и
 
П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 
(с
ем
и
н
ар
.)
 
за
н
ят
и
я
 
Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 
за
н
ят
и
я
 
У
п
р
ав
л
яе
м
ая
 
са
м
о
ст
о
ят
ел
ь
н
ая
 
р
аб
о
та
 
ст
у
д
ен
та
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I Социально-правовые основы создания 
и деятельности прокуратуры 
2 1     Мин
и-
конт
роль
ная 
рабо
та 
1.1 Предмет и система курса «Прокурорский 
надзор» 
1  - -    
 Учение о государстве, праве и законности 
– теоретические  
основы организации и деятельности 
прокуратуры. Понятие  
и задачи прокурорского надзора. Предмет 
прокурорского  
надзора. Правовые средства 
прокурорского надзора, и их  
классификация. Законодательное 
регулирование  
прокурорского надзора. Предмет и 
система курса  
«Прокурорский надзор». Место курса в 
системе  
юридических дисциплин. 
   
 
 
 
 
 
Мето
дичес
кие 
указа
ния к 
изуче
н. 
курса 
 
 
См. 
План
ы 
практ
ич. 
и 
семи 
нарск
их 
занят
ий 
 
 
Инди
видуа
льны
е 
консу
льтац
ии 
 
 
 
1.2 Принципы организации и деятельности 
прокуратуры. 
1 5 - -    
II. Основные направления деятельности 
прокуратуры. Отрасли прокурорского 
надзора. 
6 1      
2.3 Основные направления деятельности 
прокуратуры. Отрасли прокурорского 
надзора. 
 
1 1   Мето
дичес
кие 
указа
ния к 
изуче
н. 
Курс
а 
 
См. 
План
ы 
практ
ич. 
И 
семи 
нарск
их 
занят
ий 
Инди
видуа
льны
е 
Конс
ульта
ции. 
Опро
с. 
2.4 Организация работы в органах 
прокуратуры.  
Координация прокуратурой деятельности  
правоохранительных органов по борьбе с  
преступностью коррупцией. Работа с 
обращениями  
граждан в органах прокуратуры. 
1 1 - -    
2.5 Прокурорский  надзор за исполнением 
законов, декретов, нормативных актов 
учреждениями, организациями, 
должностными лицами и гражданами 
(надзор за исполнением 
1 1   Мето
дичес
кие 
указа
ния к 
См. 
План
ы 
Инди
видуа
льны
е 
Конс
законодательства) 
 
изуче
н. 
курса
. 
Прик
азы 
Ген.
Прок
урора 
Респ. 
Белар
усь 
 
практ
ич. 
И 
семи 
нарск
их 
занят
ий 
ульта
ции. 
Конт
роль
ная 
работ
а. 
2.6 Надзор за исполнением законодательства 
в ходе досудебного производства, при 
производстве предварительного 
следствия и дознания  
 
1 1   Мето
дичес
кие 
указа
ния к 
изуче
нию 
Курс
а. 
Обра
зцы 
актов 
прок
урорс
кого 
надзо
ра. 
Прик
азы 
Гене
ральн
ого 
прок
урора 
Респ
убл. 
Белар
усь. 
См. 
План
ы 
практ
ич. 
И 
семи 
нарск
их 
занят
ий 
Инди
видуа
льны
е 
консу
льтац
ии 
2.7 Надзор за исполнением законодательства 
при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности 
1       
2.8 Участие прокурора в рассмотрении дел 
судами 
1    Мето
д. 
указа
ния к 
изуче
нию 
Курс
а. 
Прик
азы 
Гене
ральн
ого 
прок
См. 
план
ы 
практ
ич. 
и 
семи 
нарск
Инди
видуа
льны
е 
консу
льтац
ии 
урора 
Респ
убл. 
Белар
усь 
их 
занят
ий 
2.9      Мето
дичес
кие 
указа
ния к 
изуче
нию 
Курс
а. 
Обра
зцы 
актов 
прок
урор. 
Надз
ора. 
Прик
азы 
Гене
ральн
. 
Прок
урора 
Респ
убл. 
Белар
усь. 
УПК. 
См. 
план
ы 
практ
ич. 
и 
семи 
нарск
их 
занят
ий 
Сост
авле 
ние 
актов  
прок
урор 
ского  
надзо
ра.  
Опро
с. 
 Итого: 8 6      
V. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
V.I. СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Объектом диагностики компетенций студента являются знания, умения и 
практические навыки, полученные им в ходе теоретического изучения дисциплины 
« Прокурорский надзор».  
Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений студентов при 
итоговом оценивании на экзамене могут быть использованы учебное собеседование, 
выполнение контрольных заданий, тестирование, моделирование ситуаций, 
составление отчѐтов по результатам выполнения практических заданий, на основе 
представленных рефератов, докладов, выступлений студентов на семинарских и 
практических занятиях.  
При проведении экзамена устанавливается рейтинговая система оценки 
знаний, в рамках которой успеваемость студентов оценивается на основе двух 
компонентов: 1) в ходе промежуточного контроля знаний в течение семестра; 2) на 
экзамене.  
Порядок оценки знаний и компетенций студентов регламентируется Приказом 
ректора УО «ПГУ» № 294 от 06.06.2014 г. «Об утверждении Положения о 
рейтинговой системе оценки знаний и компетенций студентов». 
Основными критериями успешной сдачи экзамена являются: правильность 
ответа на вопрос; демонстрация системности и глубины знаний, в том числе 
полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точное и полное 
использование научной терминологии, умение дать исчерпывающее определение 
термина; использование в своѐм ответе знаний, полученных при изучении курса; 
владение тезаурусом дисциплины; грамотное и логически правильное изложение 
ответов на вопросы. 
В соответствии с типовым учебным планом для специальности 1-24 01 02 
«Правоведение» дисциплина «Прокурорский надзор» является одним их 
обязательных курсов при подготовке будущих юристов. Итоговый контроль знаний 
по курсу - экзамен. 
Формами промежуточного контроля по дисциплине «Прокурорский надзор» 
являются: 
Модуль 1 – мини-контрольная работа; 
Модуль 2 – письменный опрос. 
 
Примерный перечень вопросов к мини-контрольной работе: 
1. Учение о государстве, праве и законности - теоретическая основа 
организации и деятельности прокуратуры.  
2. Сущность и задачи прокурорского надзора в Республике Беларусь.  
3. Предмет прокурорского надзора.  
4. Правовые средства прокурорского надзора и их классификация.  
5. Соотношение прокурорского надзора с деятельностью органов, 
осуществляющих межведомственный и ведомственный контроль.  
6. Концепция прокурорского надзора на современном этапе.  
7. Законодательное регулирование прокурорского надзора.  
8. Предмет и система курса "Прокурорский надзор".  
9. Место курса "Прокурорский надзор" в системе юридических дисциплин. 
10. Основные направления деятельности органов прокуратуры, 
закрепленные в Законе Республики Беларусь "О Прокуратуре Республики Беларусь" 
и их классификация. 
11. Понятие и виды отраслей прокурорского надзора.  
12. Соотношение основных направлений деятельности органов 
прокуратуры и отраслей прокурорского надзора. 
 
Примерный перечень вопросов для письменного опроса: 
13. Понятие и система органов прокуратуры. Территориальные и 
специализированные прокуратуры. Порядок формирования органов прокуратуры. 
Центральный аппарат Прокуратуры Республики Беларусь. Правовой статус 
Генерального прокурора Республики Беларусь. Прокуратуры областей, города 
Минска и приравненные к ним прокуратуры. Прокуратуры городов, районов, 
межрайонные прокуратуры и приравненные к ним прокуратуры. 
14. Транспортные прокуратуры. Прокуратуры по надзору за исполнением 
законов в исправительных учреждениях. 
15. Структура Прокуратуры Республики Беларусь и всех других 
прокуратур, входящих в систему органов прокуратуры. 
16. Сущность и задачи общего надзора. Предмет и пределы общенадзорной 
деятельности. Предупреждения преступлений и иных нарушений законности 
средствами общего надзора. Обязательность требований прокурора по устранению 
нарушений закона. Полномочия прокурора по осуществлению общего надзора. 
17. Правовые средства выявления и устранения нарушений закона и 
порядок их использования. 
18. Протест прокурора: основания и порядок принесения. Правовые 
последствия принесения прокурором протеста. 
19. Представление прокурора: основания и порядок внесения. Правовые 
последствия внесения прокурором представления. 
20. Постановление прокурора: основания и порядок вынесения. Правовое 
последствие вынесения прокурором постановления. 
21. Предписание прокурора: основания и порядок вынесения. Правовые 
последствия вынесения прокурором предписания. 
22. Официальное предупреждение прокурора: основания и порядок 
вынесения. Правовые последствия вынесения официального предупреждения. 
23. Иски прокуроров в суды общей юрисдикции и хозяйственные суды. 
24. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению общего 
надзора в различных звеньях прокуратуры. 
25. Сущность, понятие и задачи надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие. 
26. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие. Акты и правовые средства по осуществлению надзора за 
исполнением законов органами, выполняющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие. 
27. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и Процессуальное положение прокурора в судебном разбирательстве 
уголовных дел. 
28. Участие прокурора в рассмотрении дела судом первой инстанции. 
Поддержание государственного обвинения. Участие в исследовании доказательств. 
Заявление, мнение и ходатайство прокурора. Предъявление или поддержание 
прокурором гражданского иска. Речь государственного обвинителя, ее назначение и 
содержание. 
29. Участие прокурора в суде кассационной инстанции. Заключение 
прокурора. 
30. Участие прокурора в разрешении судом вопросов, возникающих при 
исполнении приговора. 
31. Участие прокурора в заседании суда надзорной инстанции и его 
заключение. 
32. Участие прокурора в пересмотре судом дел, по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
33. Взаимодействие прокуроров территориальных и специализированных 
прокуратур по подготовке исковых материалов и направлению исков в 
хозяйственные суды. 
34. Участие прокурора в суде первой инстанции по хозяйственным делам 
35. Участие прокурора в заседании хозяйственного суда, 
пересматривающего решения в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Заключение прокурора, его содержание и 
предъявляемые к нему требования.  
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